

































く 9 最後に、 5 主主でまとめと殺された課題について言及す句る c なお、 ~I:(こ i折りのな




















(3a)のようにある特定の に対して i{i1Jを主に書いている るカミJ




































ペ なお、 Ii(1982)では、 Zがx0)重要白一部i需を表す場合lこカベ型惜f.文が成立つγると
していたが、このように授症した場合、同をもって f重要な…側面j と克なすのか
いう問題が生じる。






































iヨ --占号筑波大学 日 2015 





















































し、し¥がfこし、。このことか J 、 名詞匂をパラメ…タの髄に取る
非飽和名詞で;まあっても、飾をパラメータの舗として取る格対名詞ではないといえ

































































































































































(22) a. ') 
(23) a 
b つ。 西 )1(201見当67-68)
-102-
非飽和名前とその周辺〈三好伸


















































なり持ち出して fこの手段誰の手かjなどと問うことは難しいように忠われる o (29) 
の各例も同様で、しかるべき丈W~があれ;工非飽和名詞だけを主題化して述べる}
が可能である。
一般に r学長j のような非飽和名前は、「学長j であることが明らかであれば開
持に「どこの大学の学長であるかj も判明している場合が多く、[この学長はど
の大学の学長かjと問うことは、知っているはずの所属大学を再度前うことになり、























すいのに対し、譲渡不可能名詞の場合、そのよ ~ '0 
(30) a. A 1庄の社長を
(31) a.?太郎のを尋ねた。
b. ?あのj棋の筆











(32) a. 太郎が A千の社長だ。
b. A 
(33) a、 花子ー があ
-
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